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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan 
rahmat-Nya, penyusun dapat menyelesaikan “Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif Periode 60 Tahun Akademik 2017/2018 Divisi I.A.3” di 
Musholah Al Hasanah, Pringgolayan, Pelemwulung, Kecamatan Banguntapan, 
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 
11 April s/d 8 Juni 2018. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai 
pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN. 
 Dalam pelaksanaan maupun penyelesaian laporan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) ini banyak sekali bantuan dari segenap pihak, baik berupa bimbingan, 
dukungan dan motivasi yang sangat besar nilainya baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menghaturkan 
terimakasih dan penghargaan kepada : 
1. Bupati Kabupaten Bantul 
2. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul 
3. Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Camat Kecamatan Banguntapan, Bantul. 
5. Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat) 
Universitas Ahmad Dahlan 
6. Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan 
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7. Ketua PCM Banguntapan Utara 
8. Ketua PRM Banguntapan 4. 
9. Kepala Desa Banguntapan. 
10. Kepala Dusun Pringgolayan, Banguntapan Bantul. 
11. Ketua RT 10, RT 11, RT 12 dan RT 13, Pringgolayan Banguntapan Bantul.  
12. Dosen Pembimbing Lapangan kami yang telah berkenan meluangkan waktu, 
tenaga dan ilmu beliau, untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta saran 
dengan sabar sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan juga laporan ini 
dapat terselesaikan. 
13. Ketua Takmir Musholla Al Hasanah yang berkenan memberikan kesempatan 
bagi kami untuk belajar bermasyarakat, membantu setiap kegiatan musholla 
dan lain sebagainya. 
14. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang secara 
langsung maupun tidak langsung juga membantu jalannya program Kuliah 
Kerja Nyata sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini dapat terlaksana 
dengan baik dan lancar. 
Kami selaku mahasiswa KKN Alternatif Divisi I.A.3 memohon maaf 
kepada semua pihak atas kekhilafan dan kekurangan selama menjalani kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata ini. Semoga amal baik yang diberikan kepada kami diberikan 
balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Harapan kami, semoga Kuliah Kerja 
Nyata di Musholah Al Hasanah ini dapat bermanfaat bagi kami selaku peserta 
KKN Divisi I.A.3 baik sebagai pemimpin maupun anggota masyarakat, serta 
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